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ABSTRAK 
 
PT.Enseval Putera Megatrading adalah sebuah perusahaan distributor farmasi 
terbesar di Indonesia yang mampu menjangkau seluruh pelosok nusantara dengan 42 
kantor cabang. Selain produk-produk farmasi, PT.Enseval Putera Megatrading juga 
menyalurkan produk-produk nutrisi, kesehatan masyarakat, kosmetik, peralatan medis, 
diagnosis serta bahan baku. Dengan memiliki 42 kantor cabang serta banyak pelanggan, 
maka perusahaan ini memiliki file dokumen yang berisikan data sales serta stok yang 
sangat banyak dan besar ukurannya, permasalahan timbul apabila kapasitas server telah 
mencapai quota serta mengganggu kelancaran proses perusahaan ini. Terlebih lagi jika 
terjadi gangguan pada saat pengiriman data yang besar dan banyak jumlahnya. Untuk 
mengatasi hal ini, maka dibutuhkan proses kompresi file yang akan dikirim oleh server 
ke kantor – kantor cabang maupun pelanggan untuk meminimalisir gangguan pada saat 
proses pengiriman data, serta memperbesar kapasitas server dengan memperkecil ukuran 
data – data yang ada. 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang program aplikasi data compression 
menggunakan teori algoritma Lempel-Ziv. Perancangan program ini dilakukan dengan 
menerapkan algoritma tersebut melalui pendekatan matematis. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Setelah dilakukan implementasi 
pada sistem yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Lempel-Ziv 
pada kompresi lossless data dapat mengurangi ukuran file secara signifikan dan 
berpengaruh pada saat pengiriman data. 
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